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Sota el símbol de l'estridència
Les convulsions polítiques i socials que actualment ens ofereix el panorama
internacional evidencien el joc simultani de dues forces antagòniques i contradic¬
tòries: l'estridència de l'extrema esquerra i l'estridència de l'extrema dreta.
En determinats països predomina la primera; en altres la segona; i en la ma¬
joria la lluita entre els dos extremismes imposa, a la vida total del país on s'esde¬
vé, les conseqüències d'una pertorbació permanent i les inherents al temor cons¬
tant dels possibles trasbalsos que poden esdevenir ne.
Tan sovint que tots plegats esmentem la democràcia i tan oblidada que la te¬
nim! Democràcia és respecte i convivència entre ideals i doctrines. I si bé ho mi¬
rem no és pas aquest respecte ni aquesta convivència la nota més destacada de
les manifestacions polítiques i socials d'avui. Al contrari, contra la bona doctrina
democràtica s'han aixecat els més exacerbats principis nacionalistes, cristal'lilzats
en un feixisme o en un imperialisme, els quals sota lemes i senyeres distints res¬
ponen a una mateixa idealitat i cobegen resultats idèntics.
Si comparem els governs i la política de nacions tan diferents com Alema¬
nya, Rússia i Estats Units d'Amèrica, etc., veurem com el joc d'aquelles forces
antagòniques i contradictòries a que ens referíem més amunt, s'evidencia cada
dia i en totes les manifestacions públiques de la vida ciutadana. Però més que la
diversitat de matissos o de criteris s'evidencia la violència i la pugnacitat en què
es manifesten en llançar-se a una lluita que sembla més encaminada a imposar la
força que a convèncer per la lògica i la raó. Una vegada més es renega, així, dels
sistemes evolutius, una vegada més la concepció feixística del poder i de la polí¬
tica, exercida en nom de qualsevol doctrina, colpeix i ofega l'autèntica demo¬
cràcia.
Però, tot amb tot, cal convenir que les masses es senten arrossegades o en¬
dutes per aquests remolins estridents de la política i de les lluites socials. Talment
com si encara fossin primitives no valoren matissos ni detalls i en la màxima in¬
consciència es lliuren al corrent innúmer dels engrescats i apassionats seguidors
de totes les estridències. En res no es palesa la manifestació d'aquell sentit comú
que ens diuen ésser propi dels humans, ni tampoc l'equanimitat, ni la serenitat.
L'apassionament ho abranda tot i s'imposa a les necessitats i a les conveniències
més elementals; la multitud en lloc de capir el seny. esdevé histèrica, impacient,
impulsiva. Admet com a verossímil l'estridència més abstrusa i enduta per un
afany de simplicitat i un anhel de resoldre de pressa les coses, no vol termes mit¬
jos però creu en els radicalismes i en les transformacions sobtades i violents. De
fet cau subjugada sota l'encís d'una força bruta. Per uns serà el militarisme, per
altres el comunisme, el nacionalisme, la reacció, etc. Però de fet sempre represen¬
ta la submissió servil al mateix mite: la tirania.
I la llei d'aquesta submissió servil té una arrel tant profunda en la humanitat
que sempre veiem que els pobles que acaben d'alliberar-se d'una submissió es
lliuren en cos i ànima a una altra. Es situen sempre a l'extrem més pronunciat i
si primer s'engrescaren en una política esquerrana, demagògica, en sentir-se de¬
fraudats passen cuita corrent a una política tirànica, reaccionària.
El punt mitjà, la posició equànime i central entre els dos extrems més opo¬
sats 0 en pugna, entre les dues polítiques o les dues concepcions que sols viuen
de negacions, d'odis i d'estridències caòtiques o descabellades, sembla que sols
interessa a nuclis molt reduïts i selectes i per tant impotents o insignificants.
Esclaus d'una llei fatal, inexorables, de pèndol, les multituds van d'un extrem
a l'altra i fan possible, així, que la política i !a vida social dels pobles siguin un
camp propici a l'assaig de les teories més extremades.
Aquesta és la sensació més depriment que dona la contemplació del panora¬
ma polític actual. Els pobles semblen posseïts [d'un desfici dimoníac, són sords a
les veus del.seny i de la comprensió, actuen com si enlloc de desitjar l'endega¬
ment de la crisi moral i material a que són abocats pretenguessin provocar un
malastre encara pitjor.
1, en lògica conseqüència, no poden crear aquella zona de confiança i de se¬
renor propícia a la solució de les dificultats i dels problemes. Tots plegats volen
adoptar el camí més curt; camí de violència, però. i com que a la violència, s'opo¬
sa la violència, i a la força s'oposa la forçt, el camí enlloc d'ésser curt esdevé
llarguíssim, dificultós i vorejat de tota mena de perills. Entretant les solucions
apareixen cada vegada més llunyanes i els trasbalsos polítics i socials esdevenen




L'Art, evidentment, és una cosa
seriosa
Retallem de La Publicitat les dues
notes següents:
Salvador Dalí, avui, a les tres de la
tarda, obre una exposició a les galeries
Pierre Colle, 29 rue Cambacérès, París.
Conté les obres següents: «La vellesa
de Quillem Tel!» (col·lecció particular);
«Objectes superrealistes indicadors de
la memòria insfantània»; «Objecte an-
tropomorf indicant la pèrdua de la me¬
mòria»; «La il·lusió i l'instant aturat es
troben»; «Objecte embolicat i objecte
hipnagògic»; «Il·lusió sádica»; «Efecte
superrealista»; «Al·lucinació efectiva»;
«Al·lucinació: Sis imatges de Lenín so¬
bre un piano»; «El sentiment de veloci¬
tat»; «L'home invisible» (núm. 1);
«L'home invisible» (núm. 2); «El som¬
ni s'acosta»; «La vida heterosexual»;
«Somni»; «Fantasies diürnes»; «Il·lusió
diürna»; «La joventut de Quillem Teli»
(col·lecció particular); «Imatge ambiva¬
lent»; «Les distàncies humanes» (col-
lecció particular); «Fals record infan¬
til»; «Símbol agnòstic»; «Objectes deli¬
rants sistematitzats»; «EI devenir auto¬
màtic»; «Metamòrfosi parònica de la
casa de gala». Aquesta exposició Dalí
conté dos objectes superrealistes: «Re-
llofs® hipnsgògicí i «Rellofoe basat
per la descomposició dels cossos».
Segons notícies particulars, el darrer
objecte dels que exposa Dalí, inclòs en
la informació anterior—«Rellotge basat
en la descomposició dels cossos»—està
construït amb dues culleres de dos me¬
tres de llarg i és gairebé comestible del
tot, puix que l'integren ultra el guix,
l'e tany fos, l'argent, la fusta i altres
materials sòlids, trossos de pa, xocola¬
ta i llet. Aquesta exposició quedarà
oberta des d'avui al 17 de juny.
Perfil parlamentari
Una discussió monòtona i interminable
Dia de reforma agrària al Congrés. Pocs diputats. Pocs espectadors.
Cap ministre en el banc blau quan s'obre la sessió. Uns quants precs i
preguntes: la política del governador civil de Burgos—el conegut perio¬
dista català Brauli Solsona -els successos de Dolores, els obrers sense
feina de Castella la Nova, els quals, segons diu el senyor Serrano Bata-
nero, com que no tenen Estatut, no són escoltats, els serveis de navega¬
ció, abandonats amb motiu de l'afer de la Transatlàntica, la llei d'ex¬
propiació forçosa, l'ensenyament religiós que encara donen els Agustins
a l'Escorial en un edifici i amb una subvenció de l'Estat, un incident
ocorregut en una caserna de Sant Sebastià, la situació d'Andalusia, els
concursos l subhastes a Ceuta i Melilla i el càstig al jutge senyor
Amado.
Després segueix la discussió de la reforma agrària, lentament, arros¬
segant-se pel saló de sessions, sense que ningú no tingui cap interès en
veure-la acabada. El senyor Besteiro s'esforça en limitar les interven¬
cions sense assolir ho. I cada dia s'aixequen a parlar una colla de se¬
nyors disposats a que llurs paraules quedin anotades en el «Diario de
Sesiones». Hi ha diputats que s'inscriuen per a parlar l quan veuen que
no poden fer-ho a primera hora ho deixen córrer per a l'endemà, I aixi
cada dia, sense que es vegi, per ara, el final. Quan serà aprovada aques¬
ta reforma? Enigma La qüestió és passar l'estona. En la sessió d'ahir
van intervenir els senyors Artigas Arpon, Perez Madrigal, Martin Marti,
Casanueva, Mendizàbal, Samper, Guallard i, finalment, després de llegir
el President diversos noms, el senyor Villatela. A les nou menys cinc mi¬
nuts va acabar se l ensopit espectacle, que avui continuarà igual.
Demà dijous torna a ésser dia d'expectació. No se sap si parlarà el
senyor Azaña per a definir l'actitud del Govern sobre l'Estatut de Cata¬
lunya. El seu discurs, com ja vàrem anunciar la setmana passada és
l'eix a l'entorn del qual ha de girar la sort de la nova Llei. Hi ha, per
acabar defer el pes, l'animositat del senyor Maura qui diu que ja no pot
aguantar més t psfà a puut d'esclatar, SÍ bé vol fer-ho després que hagi
parlat el President del Consell, i també les ganes de rectificar dels se¬
nyors Sánchez Roman i Ortega Gasset. El desig del senyor Besteiro
d'acabar aquesta setmana la discussió de la totalitat probablement serà
un xic difícil de complimentar.
Alpha
Notes agrícoles
Sobre un decret d'agricultura
Encara que el ministre d'Agricultura
Indicà a l'entrar al Consell celebrat ahir,
que portava el decret de dissolució de
les Cambres agrícoles provincials, per
no haver tingut temps, a causa d'anar
els ministres al banquet celebrat en el
Palau Nacional, no podent donar
eampte d'ell.
Una visita al Govern civil
Ahir al matí visità al Governador ci¬
vil, el senyor Francesc Biayna, presi¬
dent del Sindicat Agrícola de la Costa
de Llevant,
Sembla que en l'entrevista del se¬
nyor Biayna amb el senyor Moles, es
parlà de diferents qüestions relaciona¬
des amb l'Agricultura de Mataró, i de
cert malestar entre els hortalans.
El lli Aplec
de la Sardana
El proper diumenge 29 del corrent
tindrà lloc al Manantial Burriac d'Ar¬
gentona el 111 Aplec de la Sardana, or¬
ganitzat pel Qrup Sardanista i Secció
Peminal de la Societat Iris.
Les cobles «Monfgrins» t «Llevanti¬
na» interpretaran els .següents progra¬
mes:
Matí, a les deu.—Llevantina, «El cant
de la molinera». Serrat; Montgrins,
«Romaní i espígol». Llenas; Llevantina,
«Dins l'alzinar», Vinyals; Montgrins,
«La font del llorito», Rossell; Llevanti¬
na, «Lo que et diria», Tarrídes; Mont¬
grins, «Riallera», Vallespir; Llevantina,
Camprodon, Manén; Montgrins, «Cri¬
santema», Rigau; Conjunt, «L'amet¬
ller», Botey.
Tarda, a les quatre.—Montgrins, «Gi¬
rona immortal». Faults; Llevantina,
«Festeig», Mercader; Montgrins, «El
' despertar del rossinyol», Serrat; Lle-
I vantina, «Lluny d'ella» (estrena). Tarri¬
dos; Montgrins, «Carícies», Xaxu; Lle-
. vantina, «Melodiosa», Saderra; Mont¬
grins, «Pomells de ginesta», Bonaterra; l
Llevantina, «Joguina», Saló; Conjunt,
«La Santa Espina», Morera.
Nit, a les deu.—«La donzella de la
Costa», Garreta; «L'hostalera», Xaxu;
«Quimeta ♦ », Vallespir; «Pasqua flori¬
da»,]. M. Soler; «La viola d'or», Sader¬
ra; «Angelina»! Bou.
Aquesta audició de Sardanes serà
executada davant del Cafè Ateneu de
Mataró per la cobla «Montgrins».
La sardana senyalada amb l'asterisc
és dedicada al Grup.
El programa anunciador conté tre¬
balls de J. Cases i Busquets, J. Fontco¬
berta i Clavell, J. Berga, M. Serra i Mo-
ret, Francesc Rossetti i Julià Gual,
La Premsa Comarcal
La Ciutat d'Olot
Hem rebut el primer número d'un
setmanari catalanista-republicà que amb
aquest nom ha començat a publicar se
a Olot.
La nova publicació és presentada
amb un to intel·ligent que dóna una
agradable sensació sobre les possibili¬
tats periodístiques en aquella ciutat
muntanyenca.
Saludem amb el major afecte La
Ciutat d'Olot i li desi'gem una llarga i
pròspera vida plena dels més grans en¬




per a la sessió de demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Festa major; Denegar sub¬
venció Aplec Sardana a Argentona;
Concurs himne escolar; Adquisició car¬
teres recaptadors; Retorn drets vi Y
Cabot; Plus vàlua eixampla; Símbóls
via pública; Recepció provisional cla¬
veguera carrer Concepció; Recepció
taules escoles; Subhasta parcela Recó
Sant Pere; Adquirir neumàtics; Ender¬
rocament casa 36 carrer Sant Pere;




Una mirada a i'esport
Fa molt temps que a Espanya es
practica la boxa i no obstant a moltes
ciutats demostren estar molt endarre¬
rits en aquest esport, i miraré de de¬
mostrar-ho amb algun cas, als que crh
tiquen la boxa.
Hi han encara molts pobles i ciutats
que no han sentit a parlar ni de Paulf
Uzcudun. i hi han ciutats que havent
començat més tard que nosaltres a
practicar la boxa. ja tenen campions
imateurs i molts professionals, com
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Malalties de la dona.
REJOVENEIXEN
Temporada: del 15 maig al 3| octubre
Terrassa, Sabadell, Badalona i Girona,
ciutats de, si fa o no fa, els mateixos
habitants que aquí.
Doncs, coneixent ^nosaltres la boxa
de més temps ens hem de conformar a
que no hi hagi quasi cap boxador, per
culpa principalment d'aquells que ho
critiquen.
Mataró no és una ciutat avançada en
aquest sentit, ja que moltes la superen
en tota classe d'esports, perquè aquí si
no fos el futbol, i encara només ei club
lluro, ja que els altres clubs són mòlt
pobres.
Fa una temporada que els nostres
joves no demostren molt d'interès en
l'esport, ja que a molts l'afîciô només
els hi dura una temporada, i això fa que
no es pugui arribar a l'altura de les al¬
tres ciutats catalanes. Totes van practi¬
cant esports nous, i els altres s'enlairen
en gran manera.
Anys enrera a Mataró hi havia més
afició als esports. Allò era agradable
pels que ho practicaven i fins pels que
bo admiraven: Curses ciclistes, moto-
risme amb dues pistes, festivals atlètics,
natació, tennis, gimnàsia, lluita, boxa,
etcètera. Tot això ens ho hem deixat
perdre, i ara molts se'n lamenten, per¬
què sempre hi han els mateixos espec¬
tacles.
Encara hi fórem a temps a posar
l'esport ben enlairat, com pertoca a una
ciuiat coui Malai 0, |jusaut luiii a Üase
l'unió de clubs mataronins, perquè els
clubs no es poden aguantar econòmi¬
cament. I els dirigents de clubs i aficio¬
nats s'haurien de preocupar d'això que
tant de bé portaria a l'esport mataroní.
Joaquim Alis
Futbol
La Mataronina a Sant Pol
Demà dijous, l'Unió Esportiva Mata¬
ronina es trarlladarà al camp del Sant-
polenc per a celebrar un partit de fut¬
bol entre els primers equips d'ambdós
clubs, amb motiu de la «diada» del
club. L'equip de la Mataronina serà:
Tarrós, Puig 1, Beiney, Simón, San¬
chez, Canadell, Farret, Salvador, Vila,
Feliu i Boix.
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel lència.
Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
TEATRESICINEHES
Teatre Bosc
Demà, a dos quarts de deu del ves¬
pre, la companyia lírica de grans es¬
pectacles del mestre Penella posarà en
escena l'entremès «Lolito y Puchóla» i
el sainet en dos actes i deu quadros de
Antoni Paso (fill) i el mestre Penella
«El huevo de Colón».
Clavé Palace
Demà, des de les sis de la tarda, ei
projectaran les pel·lícules següents: «El
carnet amarillo», parlada en espanyol,
per Lionel Btrrymore, Elissa Landi i
Laurence Olivier; «Jóvenes pecadores»,
sonora, per la ingènua Dorotty Mac-
kailj i Joel Mac Crea; «Pistolerismo»,
dibuixos animats; «Noticiario Fox», so
nor.
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: «Revista
Diari Metro»; la pel·lícula còmica
«Llueven desgracias»; la primera pel·lí¬
cula catalana «El Nandú va a Barcelo¬
na», gran èxit de riure, i la pel·lícula
sonora de la marca Ufa, «El recluso de
Stambul»,
Círcol Catòlic
Demà es projectarà una sessió de ci¬
nema, de cinc a set, omplerta per «El
triomf del Rayo» i altres pel·lícules.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (I)
Programa per a demà
12'00: Senyals horàries pel carilló.
Primera informació de canvis. Tanca
de valors de la sessió del Borsí del
matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—13'00: Concert pel Quintet de Radio-
Associació i discos.—14'00: Hora exac¬
ta. Segona informació de canvis. Tanca
de valors de la sessió deí Borsí del ma¬
tí. Continuació del concert. Radiobene-
fírènrÍA. Llieta da donaiiuo. 15*00; Fi
del concert de sobretaula.—16'00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries. Música
selecta en discos.—17'3G: Fi de l'emis¬
sió.—20*00: Senyals horàries pel cari¬
lló.—20*05: Discos.—20'30; Concert per
l'orquestra de Radio Associació.—21*15:
Discos.— 21'45: Continuació del con¬
cert. — 22'00: Hora exacta. Música.—
22 30: Programa per a demà. Fi de
l'emissió.
Programa per a àivendns
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del maií.
Diari femení, de les 12*05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*25: Música.—14*30: Fi de la
emissió.—17*00; Emissió tardí. Oberlu-
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de
Gramàtica Catalana. Sessió de música
en discos.— 18*00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. L'içons de coses, etcètera. —
19 CO: Fi de l'emissió —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona irdormació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barceiona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio • Associació. — 20*45; Músi¬
ca en discos. — 21'00: Reportatge rai-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costftbeila. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert. — 21*45: Informació cata¬
lana d'excursionisme. Dides de l'estat
del temps als diferents indrets de Cata¬
lunya. Indicació dels serveis de trans¬
ports i comunicacions. Previsions me¬
teorològiques i demés detalls d'in¬
terès pels esportius. — 22'00: Hora
exacta. Música variada en discos.—
22'30: Orquestra de Radio Associació.
— 23 00: Programa per a demà. Fi de
l'emissió.
:TEATRE BOSC:
DIJOUS 26 DE MAIG DE 1932
Companyia lírica de grans especta¬
cles del mestre Manuel Penella
NIT, A DOS QUARTS DE DEU
El divertit entremès
Lolito y Puchóla
El sainet en dos actes
EL HÜEVO DE COLON
PREUS: — Butaques fins la fí a 12,
3 00 píes. — Butaques des de la fi¬
la 13, 2 50 pies. — Davanteres pis,
2 00 ptes. — Circolars platea, 150
ptes.— Entrada general, 0*80 pies.
Per localitats, avui de 6 a 8 tarda a





Don Josep Abril i Argemí, Bable de la
Ciutat de Mataró.
Fíig sapiguer: Que els ¿.enyors Met¬
ges Municipals vacunaran o revscuna-
ran gratuïtament les persones d'amb-
dos sexes i de totes edats que a tal ob¬
jecte es presentin en aquestes Cases
Consistorials, a les cinc de la tarda del
proper dissabte dia vint-i-vuit.
I per a coneixement de tots els inte¬
ressats he disposat la publicació del
present anunci.
Mataró 24 de maig de 1932. — Josep
Abril
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
^^Baoco Urquyo Caialáu»''
liBÍuli: Peiii, 42-Iiatteiâni Caplli!: 25.600.096 Hpiríi! h üsrrsas, 845-TslifsB 11418
Dlrceelons telegraflca i TetsfònSeas CATURQU1|0 i Masratzems m la Bsrceloneíx- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bli^bal, Calella, Gtrona, Maareia.
Mataró, Pelamóa, Reas, Saní Pello de Oaixols. SItgres, Torelló VIch I Vilanova
1 Oelírà.
Corresponaal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Oehrd.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQÜIIO ":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqntlo de Qnipúícoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Indastrlal de Aeídrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo deOnlpázcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre deSucursals i

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espsnya ! en lesmés tmporisuis del món
ACÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macid, 6 - Apariat, S - Tcléfcn 8 i 30S
Igaai que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència reaiit2a tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horas d'oflelnai Da 9 a 13 I de IB a 17 boras t—i DIaaabtea da 9 a t
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Representant a Matarés Amalia, 3S
1 íi-«-ii«i y.
nes^citushnNT LA CALORt-iSer I lesafeccionsdel PAIDOR I Suoeus
Motes Religioses
Sants de demà: >î< Santíssim Corpus
Christi. Sanis Felip Neri, cfr. i fdr. i
Eleuíeri, papa i mr.
Divendres: Sant Beda, venerable pre¬
vere, dr. i cfr.
QUARANTA HORES
Demà i demà passat seran a les Ca-
pu xinès.
SasUka parroquial de Santa Maria,
Demà, festa de Corpus. Es de pre¬
cepte. Les misses com els diumenges.
A les 10, ofici solemne amb exposició
cantant-se per la capella de música de
la Basílica la missa «Hoc est corpus
meum», de Perossi, i sermó pel Reve¬
rend Dr. Eduard Roman, Pvre. A tres
quarts de 7 del vespre, solemníssima
funció eucarística, rosari, exposició,
Vespres cantades per la Rnda. Comu¬
nitat i poble; a dos quarts de 8, hoini-
lia, processó per l'interior del temple,
benedicció i reserva solemne.
Tots eís dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8, no¬
vena & Santa Rita; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i visita al Samíisfm; a fres
quarts de 8, mes de Maria cantat i no¬
vena a Nostra Senyo.'·a del Sagrat Cor.
Divendres, a dos quarts de 9 del ma¬
tí, visita a les Santes. A dos quarts de 7
de la tarda, Via Cruels a la capella dels
Do'ors per les Esclaves de Jesús Cru¬
cificat; a tres quarts de 8, Completes i
processó de les Veredcs, a càrrec de la
Congregació Mariana i vfïns deis car¬
rers del Bisbe Mas, Sant Francesc d'As¬
sis, Coma, Bonaire, Portal de Baitleix,
Monges i Germanetes.
Parròquia âe Saní Joan i Saní Josëp,
Demà, festivitat del Santíssim Cor¬
pus Christi. Es festa de precepte, amb
obligació d'oir missa i abstenir-se de
treballar. Les misses com els diumen¬
ges. A les 10, ofici solemne. Vespre, a
tres quarts de 7, sant Rosari, exercici
del mes de maig, càntic a la Verge. Tot
seguit, feia i exposició de Nostramo,
trisagi eucarístic cantat, sermó, estació
cantada, benedicció i reserva.
Tots els dics feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del'mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, mes
de maig, precedit del res del sani rosa¬
ri i amb cant d'Ave-Maries i càntics t
la Verge.
Divendres, a les 7, missa i exercici a
les Santes; a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
Vespre, a les 6, Via-Crucis.
La festivitat del Corpus
Una recomanació dels Rectors
Els Rnds. Srs. Redor Arxipresl de
Santa Maria i Ecònom de Sant Josep i
algunes altres associacions catòliques
locals han repartit papers i fulles im¬
preses per tal de recomanar al pcble la
santificació del dia de Corpus i ensems
demanar-li que endomassi els balcons i
finestres en homenatge a Jesús Sagra¬
mental.
Un prec de les Juntes Diocesanes
d'Acció Catòlica
Les Juntes Diocesanes d'Acció Catò¬
lica, per a completar la manifestació
que demà, ajudant Déu, el poble catò¬
lic de Barcelona i altres poblacions im¬
portants es proposen retre a Jesús Sa-
gramentat, preguen i confiadament es¬
peren que els comerços i indústries re¬
gentats o influïts peis catòlics s'associa¬
ran a la solemnitat, obrant conforme
imposa ei caràcter de dia festiu de pre¬
cepte, facilitant així al personal el com¬
pliment de les obiigacions pròpies de
la festivitat, respectant la tradició local
de la so'emnitat i la voluntat general
p.els catòlics.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta« Anas)
Observacions dei dia 25 de maig 1932
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I Les farmàcies de torn que demà es-
l taran obertes són:
I Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38.
í Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
I Han començíi les obres d'obertura i
; urbaniízíció de la Ronda, que en el
: plànoi de Mataró rep el nom de Carles
j 111. Les obres han comerçat en el punt
f que la nova via travessarà el Parc Mu-
\ nícípal.
—Ull nou aparell de rad'O superbe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d- «La Voz de su Amo»
S'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant aixi
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
GOS LLOP serà entrega!, a la perso¬
na que acrediti ésser el seu amo, al car¬
rer de Fermí Galan, n.° 208.
La nit del dilluns al dimarts, a l'Hor¬
ta del Progrés, propietat del senyor Se¬
bastià Tuxans, foren tallades i malme¬
ses unes 10.000 tomaqueres en flor.
Sembla qüe es tracta d'un acte de sa¬
botatge portat a cap per elements extre¬
mistes. Hom relaciona el fet amb una
visita que rebé el senyor Tuxans ama-
naçant-Io si no acomiadava uns obrers,
els quals estan afiliats a l'U. G. T.






és el que trobarà a la
Sastreria d'Eoric Serras
per la temporada dc
Estiu de 1932
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
El Consell de Govern de la Genera-
jjtaií prengué entre altres acords, el de
ggineiçîf 0.189 37 pessetes tn la repa¬
ració del íerm del camí de Cabrera de
Mataró a la carretera de Vilassar de Mar
a Argentona.
La Societat Mooerna Fraternitat, de-
Qià passat divendres, celebrarà en el seu
estatge social una reunió general extra¬
ordinària, a les nou de la nií, de prime¬
ra convocatòria i a dos quarts de deu
de segona, per a tractar el següent or¬
dre del dis: l.er: Lectura de i'acia ante-
rior —2.on: Donar compte dels treballs
efectuats per a la reforma de J'eslatge
^Us falta algun article propi per
primera Comunió? Visiteu la Cartuja
de Sevilla.
Ahir, a un quart de cinc de la tarda,
en passar pel quilòmetre 652 de la car¬
retera de Barcelona, davant de Fhorta
«El Desmai», toparen l'auto 34.986 B,
propietat de la C. A. M. P. S. A. con¬
duït per Joan Moreno Rodríguez, do¬
miciliat a Barcelona, carrer de Córce¬
ga, 217, que es dirigia a la capital, amb
el camió de transports, que es dirigia a
Girona, de matrícula 713 G, propietat
de Ribot, Font i Artigas, S. A. de Pala¬
frugell, conduït per Miquel Nunell i
Cols, domiciliat a Palafrugell, Cases
Noves, 34.
De la topada, el primer, sofrí gros¬
sos desperfectes en la caixa guarda
manguera, i al segon se li trencà un es¬
trep, el para fangs, l'eix i la direcció
havent de quedar paraliízat en el lloc
de la topada. El primer pogué empren
dte novament la marxa.
Sabem que la festa de demà serà ob
servada per la dependència mercantil
en els despatxos de la majoria de fàbri
ques.
Seguint la tradició tampoc, demà, es
publicarà Diari de Mataró.
Aquesta nit, a dos quarts de vuit, la
emissora EAJ 15 (Radio Associació)
inaugurarà les retransmissions des del
Saló de Sessions de l'Ajuntament de
Barcelona, segons acord pres en la ses¬
sió de la setmana passada.
Per tant, totes les seccions fíxes de!
programa normal dc dita emissora es
sotmetran al curs de la sessió muni¬
cipal.
Noticies de darrera liora
InforniAci^ de FA^ènciâ Fâbra per conferències ielefònicfues
Madrid
Servei meteorològic de Cat&lunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de maig
de 1932:
Sota l'ir fluència de dos mínims ba-
romètrics situats a Alemanya i a la me¬
diterrània Balear domina temps de plu¬
ges i turbonades a gran part de l'occi¬
dent europeu amb vents del nord a les
costes atlàntiques i notable descens de
la temperatura.
Les altes pressions s'han allunyat cap
a les Açores amb temps nuvolós a l'At¬
làntic.
La única zona de bon temps com¬
prèn avui el centre i sud d'Espanya i
des del Marroc fins a la regió del Sa¬
hara.
-—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina temps plujós a tot el país i
neva al Pireneu (Ribes, Capdella, Es-
tangento).
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida en les darreres 24 hores han es¬
tat les següents: 2? litres per metre qua
drat a Ribes, 24 a Tarragona, 22 a Cap¬
della i 21 a l'Observatori Fabra.
Les temperatures extremes són les
següents: màxima, 24 graus a Tortosa;




De la troballa de bombes a Manresa
Comuniquen de Manresa que han
estat detinguts en llurs respectius domi¬
cilia, Eusebi Sobreroca i Josep Pardina,
complicats en la troballa de bombes.
Els detinguts després de prestar decla¬
ració han ingressat a la presó.
La visita a les casernes
de la guàrdia civil
El senyor Terradelle?, el governador
civil i l'inspecior general de la guàrdia
civil, han acabat avui la visita a les ca¬
sernes de la guàrdia civil de Barcelona.
Una vaga a la Pobla de Lillet
A mig matí han abandonat el treball,
els obrers de la fàbrica de filats del se¬
nyor Artigues de la Pobla de Lillet.
El motiu de la vaga ha estat el torn
de treball de dues dones que no és de
l'agrado dels obrers.
Ei cap de policia de Madrid
En l'exprés d'aquest raaií ha arribat
de Madrid, el cap superior de poMcia
de la capital de la República, senyor
Aragonès, acompanyant el comandant
de Seguretat senyor Suarez Figuerot
qui ha de prendre possessió del seu
càrrec de plantilla
Noi detingut per jugar a atracadors
Ha estat detingut el noi de 15 anys,
Joan Claveguera, qui al carrer de Ro¬
bador empunyant una pistola descar¬
regada jugava a atracadors.
Detingut per exercir coacclens
Al carrer de Sant Ramon ha estat de¬
tingut Francesc Manises, delegat del
Sindicat de la Pell, acusat d'exercir cc-
accions a uns obrers que estan en vsga
La «Soll»
Per injuries als rainisíres ha estat de-
nut: ciada Solidaridad Obrera d'avui i
recollida la seva edició.
Procesament del Dr. Ruiz
Eí Jutjat del districte de l'Oest ha dic¬
tat auíe de processament contra el doc¬
tor Didac Ruiz, autor d'un fullet íitolat
«La Rabassa morta», en el qual es con¬
sidera que hi ha injuries ;[conta l'auto¬
ritat.
Segona causa contra un atracador
Avui s'ha celebrat la vista d'una cau¬
sa contra Pere Navarro, autor de dife¬
rents atracaments contra xofers.
El processat, com es recordarà, es
dedicava a llogar taxis al centre de la
ciutat i quan era a les afores, pistola en
ma exigia que el conductor de l'auto 11
fes entrega de tot el diner que portava.
En aquesta causa, segona de les deu
0 dotze que se li han de seguir, el fiscal
ha demanat pel Navarro, igual que per
la primera, la pena de 3 anys, 8 mesos
1 21 dies de presó.
Extrangers del Reichstag ha invitat al
govern Alemany a que faci present al
de Polònia que tot atemptat contra la
ciutat de Dan'z^g seria considerat com
un acte d'hostilitat contra Alemanya la
qual obraria en conseqüència.
La política alem nya
BERLIN, 25.~Si bé els nacional so¬
cialistes es negaven a concedir la vis-
«
presidència de la Dieta prusiana als |
social demòcrates, ara ban anunciat I
í
llur conformitat. |
També han retirat la moció que te- |
nien presentada perque fos abolida la |
disposició que el president del Land- |
tag es decidís per simple majoria de I
vots.
Els deutes britànics
LONDRES, 25—La Cambra deis Co¬
muns ha rebutjat una esmena dels la¬
boristes que demanava la reducció a




A l'arribada de l'exprès de Sevilla
foren detinguts dos individus sospito¬
sos als quals es írobà al damunt 1394
pessetes. Digueren que aquest diner
anava destinat al front únic comunista.
Consultada la policia sevillana resultà
que eren uns atracadors.
Declaracions de Largo Caballero
sobre l'ordre públic
E! ministre socialista senyor Largo
Caballero ha parlat amb un periodista,
el qual li ha dit:
—Sembla que la^ qüestió d'ordre pú¬
blic ha millorat.
—Certament. Però la Confederació
del Treball persisteix en la vaga revo¬
lucionària per al dia 29 si bé no acon¬
seguirà res. No és amb vagues xavaca-
nes que es pot ensorrar la República
5 perquè com ja ha dit Azsña la Repú-
ma consignada en el pressuposi per el muntada a cavall I passarà per
nacament dels deutes britànics. | érkÍB Í Arri.
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:
Marti Flté, Riera, 39 i Pujol, 1.
paga ent
LONDRES, 25.—El govern britànic
ha contes at a la demanda feta pels Es¬
tats lUnits en març últim, respecte al
pagament dels deutes efectuats per la
moratòya de l'any passat.
Es creu saber que el govern .britànic
ha acceptat la proposició americana
d'extendre sobre un període de deu
anys a l'interès del 4 per cent el reem-
bors dels pagaments suspesos durant
aquest any de moratòria.
Agitació política a Cuba
LA HAVANA, 23.—De nou s'obser¬
va gran ggííacló política en el país. Per I
\ ordre del general Menocal e's caps de j
I l'oposició han estat detinguis. j
ILes nacions deutores als EE. UU. |NOVA YORK, 25,—S'espera que
I dinire tres setmanes els governs de va¬
ris països estrangers firmin acords amb
els EE. UU. que regulin el pagament
dels 252 milions de dòlars, que repre¬
senten els atrassaments dels deutes de
guerra que no s'han pagat en virtut de
la mora-òria Hoover.
Segons el «New York Times» aquests
pagaments seran escalonats en deu
anys al 4 per cent, que és el tipus d'in-
terèa votat pei Congrés.
Finlàndia i O-ècia ja han firmat i en¬
cara que el Tresor americà no ha rebut
csp comunicació oficia!, es creu saber
que la Oran Bretanya firmarà també
aquest acord dintre alguns dies.
Prossegueixen les negociacions amb
Hongria i Alemanya.
Les restants nacions deutores no han
donat cap contestació oficial, però es
preveu que totes elles signaran el con¬
veni indicat.
L'estat del general japonès
Shirakawa
XANGAI, 25. — Existeixen notícies
contradictòries sobre si ha morí o no
el general japonès Shirakawa, ferit
com es sap en l'atemptat perpetrat per
un coreà durant una parada militar.
Mentre notícies que semblen dignes
de fe diuen que el general ha mort, ha¬
vent se publicat inclús articles necrolò¬
gics a la seva memòria, notícies de To¬
kio declaren que el genera! en els dar¬
rers moments fou operat en l'abdomen
amb el qual s'havia assolit prolongar la
seva vida si bé els metges desconfien
de salvar-lo.
damunt de tois els provocadors i agi
ladors. Així és que no us encaparreu
ni que veiessiu les tropes pel carrer.
A la República se l'ha de combatre ca¬
ra a cara i així i tot sempre ensorrarà
els seus adversaris.
A una pregunta del repòrter digué:
—Si, he vist que es parla molt dels
resultats favorables a les dretes en al¬
gunes eleccions parcials, però ningú es
^ fixa per exemple en el que ha passat a
León, on la conjunció repub5;cana-so-
cialista, ha guanyat el «copo»,





RIO IANE1RÛ, 25.—Degut a l'intran¬
quil·litat que existeix en el país, el co¬
ronel Rebeílo, ex-Interventor de l'Estat
de Sao Paulo, ba estat nomenat coman¬
dant d'aquella regió militar.
Les relacions entre Alemanya
i Polonia
BERLÍN, 25.— La Comissió d'Afers
El president de la Dieta
Wtirtemberg
ESTUTQART,25.-La Dieta de Wur-
temberg no ha arribat a cap acord pel
nomenement de President degut a la
hostilitat que existeix entre els partits
burgesos i els nazis.
Platejat. Bronzejat i Niquela!




La discussió de l'Estatut
de Catalunya
En el Consell de demà serà aborda¬
da la qüestió de l'Estatut
Hi ha gran expectació pel Consell de
ministres de demà, en el qual serà abor¬
dat l'Estatut de Catalunya. Primer par¬
laran els ministres per torn i finalment
el senyor Az ña fixarà les línies gene¬
rals del seu discurs.
La fórmula Azaña, els socialistes 1
els ex-monàrquics
La nolícia circulada que els sociaiis-
les s'avenien a la fórmula del senyor
Az ña tocant a l'Estatut ha produït gran
excitació entre alguns elements. Sembla
que els socialistes s'avenen a la fórmu¬
la sempre que la legislació social de¬
pengui de l'Estst.
Tols els elements ex-monàrquics com
Alba, Abilio Calderón i altres estan fu¬
riosos d'aquest acord, sobretot quan
s'ha dit que Azaña defensarà no sols el
dictamen de la Comissió Parlamentà¬
ria, sinó altres concess ons a l'Estatut.
L'entrevista Maura 1 Ortega Oasset
Ha estat molt comentada l'entrevista
celebrada entre els senyors Maura i Or¬
tega Gasset, perquè es creu que volen
tornar a intervenir en la totalitat dels




MELILLA.— Un entusiasta comunista
ha donat el nom de Lenin al seu fill.
5,/5 tarda
L'estada del Califa a Madrid
Aquest matí el Califa ha visitat el
Museu del Prado i el Palau del Retiro.
Després ha estat obsequiat amb un di¬
nar pel Cap del Govern al Palau de la
Presidència
Les audiències del President de la
República
Ei senyor Alcalà Zamora ha rebut
aquest matí en audiència a nombroses
personaiitdts civils i militars.
Et Consell de ministres de demà
Demà es celebrarà Consell de minis¬
tres presidit pel senyor Alcalà Zamora, i
Unes víctimes del desastre d'Anual
Aquest matí han visitat al senyor Aza¬
ña una comissió d'agricultors, víctimes
de la desbandada d'Anual, que eatan
en una situació molt precària per haver
perdut tots els seus bens a conseqüèn¬
cia del desastre sofert per l'exèrcit es¬
panyol.
El President ha respost que procura¬
ria fer el possible per a millorar llur
situació.
Manifestacions del Ministre de Qo«
vernació. - La collita de bombes a
Andalusia. - Acte de sabotatge a
Moron
El senyor Casares Quiroga ha mani¬
festat que havien estat trobades a Utre¬
ra 48 bombes i a Alcalà de Gu«daira
18 bombes més.
A Moron els cbrers d'una fàbrica
han abandonat el treball i han calat foc
a quatre màquines de batr.'.
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que havia donat ordres se-
veríssimes als governadors, conduents
a evitar la repetició de fets d'aquesta
mena.
Un patró deportat
Un patró d'un poble de la provincia
de Còrdova ha esfat deportat a Via,
provincia de Sòria, per haver se negat
a complir les bases pactades amb els
obrers.
Els impostos sobre els transports
per carretera
Una comissió d'industrials del ram
del transport per carretera ha visitat al
-ministre d Hisenda per a demanar-ll la
supressió dels impostos posats darre¬
rament.
El senyor Carner els ha respost que
li era impossible la supressió dels im-
postos per ésser els ingressos necessa¬
ris a l'Estat, però que estudiaria una
fórmula per a solucionar ei confí ete.
Suspensió de tots els actes
organitzats por la C. N. T.
Ei Govern ha ordenat la suspensió
de tots els actes que havia de celebrar
diumenge la C. Ñ. f. a totes les pobla¬
cions d'Espanya on funcionin organit¬
zacions afectes a l'anarco-sindicaiisme,
per a protestar de les deportacions i de
la política social del Govern.
Els detinguts per la troballa de
bombes a Madrid
S'ha ordenat que els detinguts per la
troballa de bombes de! carrer d Herna-
ni, quedin a disposició del jutge espe¬
cial que ha estat nomenat per aquest
afer.
Alcalde multat
Ha estat penyorat amb 500 pessetes
l'Alcalde de Getafe per haver assistit
oficialment a una fes'a religiosa cele¬
brada a! Cerro de los Angeles.
A ARGENTONA
Casa-Torre, amoblada, per a llogar.
Preu mòdic.
Raó: Administració del Diari de
Mataró.
Secció financiera
Cotifzitclouë de Barcelona del dia d'ayui
facilitades pel corredor de Comerç de
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-AlelIa-(BarceIona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia de] Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
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Tubo £'50 jí 4pis.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Baix a l'anglesa
es lloga, 3 habitacions.
Raó: Sani Cugat, n.° 66.
Llegiu el «Diari de Mataró»
4 TOMOS 4
uks DE 8.600 PÁOms
MÂ8 DE TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
8ê Mia Proifineias / Poaeaionea da Eapalka
UN IL COMERCIO, IRDÜSTRII, FROFESIORES, EU.
IE EICUEHTRIX EN ESTI OBRI
SeOOIÓN EXTRANJERA
PVMlo da un ajamplar complat» i
oien PESETAS
fdiBMa <• portai oa toda Eipasal
aaa
Il aNUNCIO EN EL AMUAIIIO
kl mtAÈk POCO V LE MOOUeiBâ
MUCHO
Iíwíbi BilDj-BiililIre j Rien Reonlloi, S. A.
iartlM BruaEM, H y 88 ■ B&ltCELONA
Urbaoitzacions FONT
700.000 pams quadrats per vendre. Qa»
rantia, aigua i llum. A *LA GATASSA»
DEL TURO DE SARDANYOLA. lœ-
millorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12,
Solares
Se venden en la calle Herrera conti-
nuición de la calle Puigblanch a 50 cts.
el palmo cuadrado,
j. Serra, F. Maclá, 74.
Âcceptariarepresentacio
Disposo de LOCAL PER LLOOAR
propi per a despafx.
Escriure a Diari de Mataró n.° 2655.
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Ca3a dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cadesdiffcils i deli-que siguin Abonaments de neteja i conservació
CiT iieíè|a de ies màquines
d'escriure és el factor princi¬







Lloguer de màquines de 10 a 50 píes, a) mes
SERVEI A DOMICILI
uàiâîfiijj
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso¬
luta garantia.m g
